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Apresentação
Em um ano no qual as inumeráveis dificuldades cotidianas da maioria 
da população brasileira se tornaram abruptamente em sofrimentos extremos 
num sistema pandêmico mundial, o trabalho intelectual científico, em todos 
os seus domínios, esteve presente em campos extremos de debates – vários 
campos a favor e vários campos contrários às suas produções. Ao publicar 
três números num mesmo ano – vez primeira e em mutirão – o periódico 
Caminhando deseja transmitir uma saudação de saúde e esperança em que a 
produção acadêmica segue como prática indesatável e importante.
Este volume 25, número 3 (2020), apresenta o dossiê Práticas Comuni-
tárias e Pastorais: Antigas e Atuais, organizado pela professora Blanches 
de Paula (Umesp) e pelo professor Júlio Cezar Adam (Faculdades EST), 
divulgando pesquisas temáticas do campo da teologia pastoral com novas 
abordagens e conteúdo acadêmico em linguagem acessível.
Na seção Artigos, onde a transdisplinaridade se mantém sempre como 
dialoga entre domínios das Ciências Humanas e perspectivas apresentadas na 
forma de novas descobertas, publicamos 5 (cinco) artigos que podem muito 
bem estabelecer contatos pelos temas pesquisados.
Inicialmente, o importante artigo Racismo estrutural como pecado 
social ou estrutural: aproximações conceituais, de Helmut Renders, pode 
ser lido com proveito juntamente com o artigo Irrigando desertos: educa-
ção e imaginação em C.S. Lewis, de Gabriele Greggersen, pelo interesse 
nas transformações de sociedades estratificadas e, portanto, excludentes. Em 
seguida, o artigo O chamado à decisão entre o conhecimento da von-
tade de Deus e o arrependimento na teologia escatológico-existencial 
de Bultmann, de Luiz Carlos Mariano da Rosa, fecha um primeiro bloco.
Por fim, os artigos A ortotanásia como uma via média diante das 
disputas públicas pela regulação da vida no âmbito do Direito, Me-
dicina e Religião, escrito por Vardilei Ribeiro da Silva e Sandra Duarte de 
Souza, e o artigo escrito Gismair Martins Teixeira, A literatura e a dichtung 
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na constituição do imaginário espírita e o contexto da pandemia de 
covid-19, compõem o segundo conjunto de importantes pesquisas.
Com os melhores votos, desejamos aos leitores e leitoras muito proveito 
com a produção de conhecimento aqui tornada pública.
João Batista Ribeiro Santos
Editor
.
